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(в нашем случае -  журналистики и социологии). Следствием подобного симбиоза 
стала инструментальность медиакоммуникаций, нацеленная на внедрение в механизм 
согласования интересов государства, общества и человека, который функционирует 
посредством СМИ, элементов социологии, которые, по мнению М. Прайса, 
провозглашают перед лицом глобальной конкуренции национальную 
самоидентичность и формируют общечеловеческие ценности [3: 279].
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Демографический бум или вымирание нации?
Самой глубокой и болезненной из проблем современной России является 
демографическая проблема. Она в полной мере отражает практически все недуги 
общества -  экономические, социальные, культурные, нравственные, 
психологические.
Демографическая ситуация -  это состояние воспроизводства населения. Столь 
интенсивно вымирающей страны, как Россия, сегодня не найти среди развитых стран 
Запада. Для понимания масштаба данной проблемы можно привести некоторые 
цифры и сопоставить демографическую ситуацию в советский период и в 
соверменный период.
В 1917 г. население России составляло 91 млн чел. К 1926 г., когда была 
проведена первая советская перепись населения, его численность выросла до 92,7 млн 
чел. К 1939 г., когда проводилась вторая в истории СССР перепись, население РФ 
достигло 108,4 млн чел. То есть среднегодовой прирост населения в этот период 
составил 1 млн 210 тыс. чел.
За следующие двадцать лет население России выросло еще на 8 млн 800 тыс. и в 
1959 г. достигло 117,2 млн. Даже в это двадцатилетие, включающее в себя страшные 
военные годы, в России наблюдался среднегодовой прирост населения -  440 тыс. чел.
Следующая перепись состоялась в 1970 г. и показала, что численность населения 
достигла 129,9 млн человек.
Последняя советская перепись состоялась в 1989 г., численность населения 
составила 147 млн чел., а в 1991 г. уже 148,3 млн чел. [1].
Дальнейшая демографическая статистика -  это исключительно статистика 
вымирания России. В 2001 г. численность ее населения сокращается уже до 146,3 млн 
-  на два миллиона за пять лет (в среднем на 400 тыс. в год). С 2002 по 2004 гг. в 
среднем за год население уменьшалось на 800 тыс. человек. С 2004 по 2006 гг. -  на 
700 тыс. К началу 2007 г. оно сократилось до 142 млн 200 тыс. К 1 января 2008 года 
убавилось еще на 200 тыс.
Последняя перепись населения была проведена 14-25 октября 2010 года. По 
итогам переписи население России составило 143 млн 436,2 тыс. человек. 
Следовательно, согласно данным предыдущей переписи 2002 года численность 
населения уменьшилась более чем на 3 млн человек [2].
Причин тому несколько. Для описания демографической ситуации используются 
демографические показатели, которые характеризуют состояние и качественный 
состав населения: рождаемость, смертность, естественный прирост населения, 
механический прирост населения, половозрастная пирамида [3].
Первое -  рождаемость. Для простого воспроизводства населения необходим 
уровень рождаемости не менее 2,1 ребенка в среднем на одну женщину за весь 
репродуктивный период. В России же среднее число детей в расчете на одну 
женщину детородного возраста составило 1,61 ребенка. По уровню рождаемости 
Россия занимает 178-е место из 224 стран при ожидаемой рождаемости в 2012 году. 
При этом причина кроется не только в социальной незащищенности детства, а в 
особенностях индустриальной цивилизации, при которой дети постепенно теряют 
свою полезность для родителей.
Второй показатель -  смертность и средняя продолжительность жизни. 
Значительное увеличение смертности в 1990-е гг., а также снижение коэффициента 
суммарной рождаемости ниже уровня простого воспроизводства привело к 
долгосрочному сокращению численности населения впервые в российской истории, 
поэтому потери от сверхсмертности в 1990-е годы сравнимы с потерями во время 
Великой Отечественной войны. По данным ООН, с 2003 года ожидаемая 
продолжительность жизни в России при рождении постоянно увеличивалась, и 20 
января 2012 года Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в 
России дзя обоих полов превысила 70 лет и достигла отметки 70,3 лет. Но в 
большинстве стране Запада средняя продолжительность жизни значительно выше: в 
Германии у мужского населения превышает 76,11 лет, женского -  82,26 лет; в 
Швеции -  78,49 лет и 83,13 лет; в Великобритании 76,37 и 81,46 лет; в США 75,29 и 
81,13 лет соответственно [4]. По данным ежегодного Доклада ООН «О развитии 
человека» за 2012 год, наша страна по уровню средней продолжительности жизни 
мужчин занимает 119 место (из 175), а по уровню продолжительности жизни при
рождении заняла 148-е место в мире из 222-х стран, а по данным ООН 112-е место из 
194 стран.
Третий показатель -  естественный прирост населения. Впервые в ноябре 1992 г. 
общий прирост населения стал отрицательным, началась депопуляция (вымирание). 
Однако вследствие некоторых предпринятых мер со стороны правительства, начиная 
с 2003 года, наблюдается небольшой прирост населения [5].
Четвертый показатель -  механический прирост населения. На 1 января 2008 г. 
всего было выдано 2136,3 тыс. разрешений на работу иностранным гражданам, в том 
числе 1821,7 -  из государств-участников СНГ [6]. Превышение числа въехавших в 
Россию над числом выехавших (миграционный баланс России) в 2012 году ожидается 
на уровне 0,29 мигранта на 1000 человек населения. По этому показателю Россия 
занимает 69 место из 220 стран [7].
Пятый показатель -  половозрастная пирамида. В XX веке соотношение полов в 
нашей стране сильно деформировалось. Это было следствием войн, которые 
пришлось пережить народу. Однако мальчиков рождается всегда больше чем девочек 
(107 на 100) но, по мере взросления людей, соотношение полов меняется в пользу 
численного преобладания женщин. Перевес численности мужчин над численностью 
женщин в возрастной структуре населения сохраняется тем дольше, чем выше 
средняя продолжительность жизни мужского населения, и чем меньше при этом 
разница в средней продолжительности жизни мужчин и женщин [8].
Таким образом, как видно из представленных статистических данных 
демографическая ситуация в стране очень сложная. Превышение смертности над 
рождаемостью привело к снижению общей численности населения в стране. Разовые 
меры, которые предложило правительство не привело к резкому росту рождаемости. 
Причина -  это нерешенность главного вопроса для одиноких мам: «Как прожить на 
минимальное пособие, если нет других источников дохода?». Пособие повышено, и 
теперь (в 2013 г.) минимальное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет 
составляет 2453,93 руб., а на второго и последующих детей 4907,84 руб. [9]. Выдача 
этих крохотных сумм на фоне сверхдостатка мам из состоятельных семей выглядит 
просто унизительной. Размер пособия, конечно, повысился, но цены на жизненно 
необходимые для молодой мамы товары выросли в несколько раз.
Также немаловажное значение имеет наличие работы у родителей, которые 
смогут обеспечить будущее для своего ребенка. Существует зависимость между 
рождаемостью и уровнем безработицы: чем выше уровень безработицы, тем ниже 
коэффициент рождаемости.
Поэтому пока правительство не развернет крупномасштабную адресную помощь 
и не начнет действительно помогать (материально) при рождении ребенка начиная с 
первого, мы так и будем сидеть в демографической яме. Нужно понять одну вещь: 
деньги, потраченные на ребенка, впоследствии много раз окупятся. Ребенок, 
воспитанный мамой, уверенной в завтрашнем дне, не пойдет в подворотню и не 
станет наркоманом, а станет нормальным человеком.
В итоге демографическая проблема не будет такой острой как в социально­
развитых странах мира. Примерами таких стран являются Япония, Швеция, Норвегия.
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Информационное общество в России: миф или реальность?
Сегодня новые информационные и телекоммуникационные технологии 
развиваются и распространяются настолько стремительно, что глобальная 
информационная революция оказывает воздействие абсолютно на все сферы 
жизнедеятельности общества. В Окинавской хартии глобального информационного 
общества, принятой лидерами Большой Восьмерки 22 июля 2000 года, 
подчеркивается, что «информационно-коммуникационные технологии являются 
одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI 
века» [5: 1]. Становление информационного общества является знаком нового времени.
Информационное общество -  это ступень в развитии современной цивилизации, 
характеризующаяся возрастанием доли информационно-коммуникативных 
технологий, увеличением роли информации и знаний в жизни общества, созданием 
глобальной информационной инфраструктуры, которая обеспечивает эффективное
